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Whata【ethem麺orsmasmlaterhdianBud曲ism？
KaieMOCInZUKI
hmⅢcum
InmodemtextmOkSonhdianBllddhismmostoftheauthorsintmducethe伽蝿認､'睡加刀
aIntheAWW-andtheSamadhisUtrasasearlyMahayanasntras,the"
s血証asmiddleMdlayanasntIasandtheThthigatagarlilasUtIasaslarrMahayanasmtras.This
clansin"tionseemsm陸oIth"oxmthecountriesoftheChiIEseBuddhisttraditionButIwonderif
itIEaUyreflectstheIminhistoIyoftheMahayanasmIamlndianBuddmsmThough,tobesuIB,they
playanimmItantmleinChineseandJapaIEseBuddhism,someofthemwouldnotalways"IInjor
亜垣§mulehにrlndianBuddhistuにratuIe.IthinkthaatlndianmastersccepCdsatIasmadi鮠にnt
wayncmthatofqnne"nmSC"・TIlebnnerseemtohaveIEadsntrastopmmvetheiroxiginal
philosophicalideasonthebasisofthetexts,wmlethelatterseemtohavebmlttheirschmlsbasedon
sntmwhichtheythinkmostmpoItantmtheirPhilosomlicalpointofview.Thisiscearfiomthefact
thatthesemIarChineseschoolsofBuddhismaI巴瞳sedonsemmtesUtras,butinthelndian
BuddhismtheaZ"am"s励司isimmrtantnotonlymtheMadhyamikaschool,butalsomthe
YogacaIascools.IthinkthatweeedtoIEconsiderthetmdiUonofMailayanasntIashomthemmtof
viewofIMianBuddmsm
l.(]nmmenmries画雌朏hﾖyanasnmscdl""muleTh域am
Befbrelconsiderthecitadonintheanthologicaltexts,Iwouldliket d scussthelndian
mahayasiitIaswhichhavetheircommnentariesmtheTripi!aka.WecanseetheminthemDo
tshog3g℃lsecdonandSherphyinSecnonoftheTirtanTripilaka
Atfilrst,inthemDotshogs'gIelpasectionwecancounteighteensutraswhichhave
commentariesbthem.Butl.2and21.lmtheApFndixIa【BwdtCnbyChinesemaSterS,sothey
mllstIemovediomourdiscussioninthiscomext.The配m配thenum"rofsUtIaSrcomesSeventeen
andthatofthecommentariesisthiltyeight,andthatoftheauthorsistwentythIee.Amongthem,
No.17hasmurcommemaries.Asiswellknown,theconfe sionoftheirsins(躯』雌愈画or
purificationofobscumtionbykannawasafamoustopicmsedonthe7瓦率"鋤akzrmamthelater
IndianMahayanaBuddmsm.No.20,ofcoursethelastsectionofthe"'"""sma,hasfive
connnentariesandwecanseemanycitationsfiomitalsomthelafrIndianBuddhisttexts.
ThouJIAsangaapraIsfburtimesinthisUst,wecancoumthreeofthemasone.Vasumndhu
aprarssixtimes,NagarjlmathlEe,andKamalaSilatwo.ItiswoIthyofnoticethatsixconnnentalies
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aIEattlibutedtoVanulnndhl':
T11econnnentadestothePrajiiaparamtiarecollectedsemmflyastheSherphyinorthe
AbmsamayaUteratureintheTibetantaIJur.'IYlismeansthatthissntraisthemostwidelyIEadormost
mpularsitrainlndianandTi"tanBuddhism.'I11enumirrofsUtrasisseven,thatofthe
commentariesistwenty-ibur,andthatoftheauthoIsistwenty-two.Becausethe【℃isnonameof
NagarjunaandomyonecommentaryattIibutedtoVasubandhuheIe,thetIaditionofAbhisamaya
seemsmhavestartedinthelaterlndizmBIldrlhism.
WecanseemanysntraswiththeirconunentariesalsointheChineseTripilaka.'I11enum"rof
sUtIasismeen,thatoftheconunentaliesistwenty,andthatoftheauthorsisfive・T11esemlm陸【saIE
lessthanthoseintheTirtantripilaka・ItisdaoubthllwhethersomeofthecommenimiesaIEwnMen
inIndianor"Indianmasに応.No.4.2,theα曲助励zz股瓦smzり鋤）"byVasubandhu,no.5.1,the
bySthiIamati,no.ll.1,the")函力璽$如姻訂byVasu"Imhu,andno.15.1,
theC勘""必W廼彪zsmzaZTa【EalsointheTi"tanTripilaka,thesecommentaIieswhichare
tIaIElatedmtomthCmIEseandTirtanwouldhavelndianongimls・Twocomment3riesaIE
attributedtoNagixjunaOWos.1.land4.1)andthirteentextswmchcommsesixty-fivepeIcentofthese
commnentariesaIeattributedtoV2$1'handh皿
2."hayanasmaswhichcimmmeanthdogmlxGmhdianBumhism
T11eIeaI℃thIeeanthologicaltextsmtheMadhyamikasecUonoftheTi"tantaIjur,namelythe
S励丞麺""""attributedtoNigaIjuna,the蜘錘mlfra)"ofSantidevaandthej他力誌"刀-
錘mzj℃Ea)BofDimmkaIaSrUiana.'IYleyconsistofcitationsh℃mMahayanasutms,andraIElySastms
andvi皿yas・T11eauthorsd"snotIelatetheirownopimons,butexpressthemwiththeircontentsof
citations.TYleirthemesarepIacticalstemtoBo(1msattva.
T11eTirtantlansladonoftheS励瓦"mzrzaJ"has68fbMosmtheSDedgeedidonanditis
one-thildofthe鋤丞浬mz肥℃Z）何ortheA"Zcmz"m"αりを1.72siIasareciteddleIeandthemtal
num"rofcitationscomestol74.ThemosthequentlycitedsUtIaisthe肋蝿証､睡如証,citedl2
times.T11esecondisthe…極"1m極極，加刀,ci"8Umes,andtheI'殉TM"kW血尤鉢励司andthe
*""WfmSmz(or鋤伽7皿）蝿"7ためaIEcied7times.Andtheﾊ砲"es"z7M(m
Tiktan)andthe&"I…afbllowat6Umesandthe血雄此yWW"zml幼丞励3,the
乃的老21嘩吻侭smzandthemMり戯""zaI巴cifdStimes.Becausethisanthologyissmaller
thantheothertwoanthologies,thesenumkrsarealsosmallem
T11eTirtanversionofthe鋤郷”zに廻魁り侭hasl92fbliosandthislengthisalmostthesameas
thatoftheA血腫，肋ZmmJ睡斑"88sitIasa【EcirdtheIeandthetotalnumkrofcitationscomesto
359.T11oughthei'mmAMz"咋鉢如函isciCdtwicemthechapterl5initsSanskritveIsion,these
citationSar巴lackingintheTiktantlansladon・Itmea sthatthis"xtwould"emaIgedmthe
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SansklitversionorshortenedintheTi"tan.'I11emoStfiEquemlycitedsUtIaistheRImm""mz,
cited29times.T11enthemammsa""mz,the["WJWzzMmlaIBandtheAba)極庇漉応励刀
arecited22Umesandimththe"mJzzI""zandtheC加鋤z卿z叩1司勉"“血敢smal9unEs.
T11oughtheyaI℃cit"alsointheS励証鍔mm"℃αり極,thecitationsinthistextaIEobviouslymoIEvanous
thanthoSeofthe"注鯉mlWW･
'I11eTirtanveIsionoftheハ血鰄smzmmlﾉ℃頃"hasl98bnosanditisthelongestofthese
three.83sntxasareciにdtheleandthetotalnum"rofcitationsraches273・'IhereaI℃someproblems
indlistext.Ibrexample,the.mm誠血孝zsmziScalledhercmtonlytheC勘"伽αzda"orme
&n何曲ammswb6恥I錘睡”叩1旗池bz"a上ひめejfmhZzJT"W魑画"加司(s肪曲穆族乙力"""W
"ymm.AndtheRMmJ迩弥maiScalledhereastheK跡独F紅､侭J麹,butthecimdoniicmthe
sntIacalledthe&"IJ""zcouldnot"identifiedmthosesUtras.'I11emostiiEquentlycitedsitra
istheGMaα画雌mGImZf血輌Fm,cited21timeswiththleevariationsofname.Thesecondisthe
馳血mm"ama,citedl3times,wnChismostfiequentlycitedinthethe珈郷""IK埴妙趣Nextthe
j砲j脚侭"""z""JfmmzwandtheBz域加p唯2彪'鋤繩"をwah応励zlaIccitedlltimes.'IYle
fbmeriscitedtwiceinthe･Wasamzz℃ajfr,butthelatterisnevercitedinotheranthologies.TYlenthe
"mnmr雄励zandthe"M""奴"",ofwhichSanskritUtlecouldnot"identified,a【己
citedlOtimes.
Intheendlcounedthetotalnum"rsofcitationsinthesethIEeanthologies.Themosthequently
ciedsntmiStheRRamm昭九Isma,cifd46Umes・ThesecondistheAA興し髄"班加W尤鼻zSma,cited
28umes,andthe"amzIMzg""z,the[""Mね℃埴力愈勉zandtheSWIzm"応励zIa1Ecited27
times.Iknow,ofcourse,thesenumbershavenomeaning,butitismssibletosaythatthesesntIasale
mpularinlndianBu"histliteramtuIE.Furtherwemustconsideralsothesituationoftheircompilations.
HadthecompilersoftheseanthologiesIeadaUsntmscitedthere"fbrecompilation?Couldtheypick
themupfiomthecoUectionsofsitrasUkeaSn皿pi!kaintheBuddhistUbrary?Ordidtheyknowthe
setphIasesoftextstIans皿ttedfmmtheothertexts？、eseanthologiescangiveussomehintshow
sntIaShadrentransmitt"inlndia.
Ab肱Eviatirm
BPBhikkhuEsadika,蝿勿i』”汐S肋Zmm"azり何:ACbbtzIﾉ＆北わ"of･めぽmmkzm“〃us
",Ko"nhavn,1989.
CBCtcilBedall.Mm"αどりをLACom"ndiumofBuddhistT℃acmngcompiedbySantideva.
Repm,'Ibbol977.
D sDedgeEditionoftheTiktanTIipilaka.風圧唯巴77比底m7WA冴応7加笈yw〃郵画可にdar
功e&cukｿ'o/Z“た厩["z八値畝ｿ'7bkjc'Ibbol979.
KMKaieMochizuki,AMI功'o/･"eMi〃芯加z唾､”α理"o/."伽"z腫厩伽I,2vols.,Mmobu
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(I11isisarevisedveIsionofmy陣睡r【巴adatXIVthConference,thelntemationalAss"iationof
BuddmstStudies,SOAS,Um.ofIpndon,2.Sep.,2m5.)
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20.1雄山卸“り趣麺伽叩鋤麺J荻"趣…”〃Nagﾖ'ju皿Tib.D.No.4011,P.No.5512.
20.2‘助"麺”恥山訂"り叩証…”錘…加妙Dignaga.TibD.No.4012,RNo.5513.
夕
20.3恥山刀c洩り”司皿鋤麺J測訂bySakyamitra.Tib.D.Nod4013,RNo.5514.
20.4”司函り躯諏…j卿殿奇byBhadIapaga.Tib.D.No.4014,P.No.5515.
20.5"的訂"りmap鋤伽打切Vasubandhu.TibbD.No.4015,RNo.5516.
21馳蠅J"I哩血JMzemz
21.l*鈎鋤鋤""Iml?"by基.Tib.D・No.4017,P.No.5518,Cmn.T.No．1723.
22ZaJﾅﾙ訂陶唖刃困励刃
22.1ZankZi栂趣乱5励郡?泣町JnanakimladIa.Tib.D.No.4018,RNo.5519.
222Ia倣訂"趣証smal7爾垣卿厘血曲りMA孟司byJiianavaja.Tib.D.No.4019,RNo.5520.
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23.l,4鋤応zI"理)鍬！"汰麺証"如"Z伽諏m"叱愈錘nak麺永さbyMaitI℃ya.Tib.D・No.3786,P.
No.5184.
23.2AM""""I"zA麺ｺﾚmbyAIyaViuktise皿Tib.D.No.3787,RNo.5185.
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No.5187
23.5R'mzIwMI"必姻激恥"伽卸zzz"WHarililadm.Tib.D.No.3790,RNo.5188.
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25釣戯…s献勿司伽証"z極励zI
25.1*""鋤”永宮"1便Jz"byDham]agri.Tib.D・No.3802,RNo.5203.
〆
252＊釣 Tib.D.No.3807,P・No.5205
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No.3808,RNo.5206.
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cmdinthelndiananthdogicalxtsAWndixm:
(1)聴廼ml"Jeamm画のN画寧加､a
lT11eUtmostRaIEIEssofaBuddha'sApFanance
l.’α”〃f"""血画倣亙rmBPl.12,D.148m,P.172M.
l.2J繩""rgn"胸心6〃f感｝侭ﾉ”加血BP1.19,D.148b3,P.172".
l.3r7IgF〃蜘厩BP2.11,D.148b6,P.173al.
l.4B"噌的"b"ms"fs"""BP3.9,D.149a2,R173a6.
1.5kbm"mMskﾘJemes並血〃gjas"fnWBP3.12,D.14%3,P.173a7.
1.6丞飽f皿)雌〆fた鹿BP3.18,D.149a4,P､173bl.
1.7ぷ酌昭"bA""f…BP3.22,D.149a4,P.173bl.
1.8応臓/〃h型噌"f…BP4.6,D.19aS,P.173m.
2TheUtmostRaIBnessofBeingBomaMan
2.1通瑠蝿煙r他"“y九曜ｳ4.19,D.149bl,P.173b6.
3T11eRaIEnessofOmamnganAuspiciousRebirth
3.1gCk""ms"ﾂﾙ唾う6.3,D.149b7,R174a6.
3.2鋤鹸fsmm"fた血BP9.1,D.1"b6,R17Sa8.
3.3鋤腫fsm)W"'た皿BP9.5,D.1"b7,R175bl.
4T11eRaIBIrssoffhvingTmst
4・la域血g罰“〃f“昭“'…9.15,D.151a2,R17Sb3.
4.2陸ﾑ鋤勿gs""fW""f…BP10.7,D.151a5,R175b8.
4.3IW""J伺瑠蝿"rX]ms"fn誠乃BP10.10,D.151a5,P､176al.
4.4md"f如応h吹j""f…BPll.12,D.151M,P,17m8.
4.5md"fsmんh吹）に.〃f""12.1,D.151",P.176b4.
4.6且）侭瑠助必記mF"fsWsm"BP12.16,D.152a2,P.176b8.
4.7鋤伽fsq)M"f"tLBP13.25,D.152bl,R177a8.
4.8鋤ﾉf""J侭ﾉ〆gjnmmb"麺砥〃,BP14.3,D.152b2,P・177bl.
4.9座域勿gMes"fJり"戯"ぬ昭m鋤固shfamgjfm/"IJa6〃恥Iﾉ胸抗噌犀h"""f"
BP14・ll,D.152b3,P.177b3.
5TheIaIEnessofAspiringafrrBuddhahood
5.ls恥昭”雌”〃f"BP15.17,D.153a3,P､178a4b
5.2g釣ﾉgWg)応幼""",BP19.15,D.154a6,P.179M.
5.3砥6〃鋤/"Jmmml･昭唾s"fchoMmﾉgWzzWBP20.17,D.154M,R18"4.
5.4』砲吻但s噂司f彪泌BP21.7,D.154",R180a7.
5.5Rm""ey伽u昭”…BP22.1,D.155a3,R180M、
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5.6W"z…kJ'た通BP22.18,D.15Sa6,R181al.
5．7胞6曲噌釘nsJ”ﾉ"f"BP23.12,D.155b2,P.181a4.
5.8αh鋤"郷，“y“轌如f…BP24.5,D.155b5,R181bl.
5.9陸h鋤伽“零s"fg"轌如施mmBP24.8,D.155",R181b2.
5.10""J侭瑠蝿厚rJ仇"座？mmBP24.19,D.155b7,R181b4.
5.llBbgms""dnzshpm""fm"BP25.12,D.15m4,P､182a2=
5.127加比血"z恥，狸fWBP25.20,D.156a6,P.182a4.
5.13hX勘ﾉ"6誕瑠"f"WBP263,D.156a7,P.182a6.
5.14R""c"f"z""fnWBP272,D.156b4,P､182M.
5.15"s"6幻'"m/〃成""BP27.14,D.156b7,P.182".
67恥馳IE"so/･α画rCb"狸良風わロ
6.1鋤飽fs"W"f左泌BP27.26,D.15a2,R183al.
6.2a)Wch"bsems("fsW""M…BP28.5,D.157a2,Rl83a3.
6.3a)Wc加bsems"fsmmm幻グ皿"BP28.16.D.157a4,R183a6.
6.4nJ""msb"幻術鋤砥鰹BP28.19,D.157a5,R183a6.
6.5fb""鋤喀”血且ﾘ…BP29.11,D.157bl,R183b3.
6.6gZZ"移FkJ"心昭成脚腫璽“極/"幼砥",BP30.6,D.137b5,R184al.
7T11eRa【EnessofIbISakingObStructiveConditions
7.1md"fsm砧6吻""胸拡麿"f"J哩喧"f"BP32.14,D.158b3,R185al.
7.2BJams"fs澄瑠gef哩司f…BP3521,D.159b4,R18m7.
7.3"m"ﾉJmmmrmノ〃f…BP36.14,D.159b7,P.186b3.
7.4鋤麹惣ﾛ"mmafmmBP36.19,D.159b7,P.186M.
7.5雌蕊“曲轌"職嘩，厚r揃唇〃f戯)轌gjafJ"BP37.4,D.160a2,R186b6.
7.6md"fsm比h風kjed"ん〃唇〃f殿)電“侭'"油,BP38.2,D.l""a6,R187a4.
7.7地Es"ぬ鱈”昭巴s〃r〃〃y戯)電”侭f"BP40.15,D.161a4,R188aS.
7.8@WsmbkWWmﾉ〃成吻解BP44.15,D.162b3,Rl"2.
7.9"""MWp""ノ”戯油煙,BP45.17,D.163al,P.l"bl.
7.10地"7伽ﾉJmmmrmmﾉ"f上座BP46.11,D.163a5,Rl卯駈．
7.ll"""ﾉJmmmrmm/"f上座BP48.4,D164al,Rl91M、
7.12Bわ段郵砥)何"砿Ws""〃皿唾BPSO.1,D.164b3,P.192m.
7.13βわ"s姪）何"MWF"""f"誠乃BP51.1,D.165al,P・19"l.
8T11eRaIBnessofReallySeriousDharma-placnceontheHthofHouseholdeIs
8.laz壇幼〃“"9J恋鋤""f"域外BP51.10,D.165a2,P.193a3.
8.2鰯6”加姥"fmr"g℃""fm"BP52.6,D.165a6,P.193a8.
8.3＆d"fgJ侭ﾉ"WIWs麺必〃fnm,BP54.14,D.166a2,R194a7.
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8.4鋤飽理､""正""唾BP57.1,D.166",P､195a7
8.5α"〃f""功証"mの値蝕r卿”』…BP58.2,D.167a2,P.195M.
8.6gh助ﾉ“何Jg）応功砺〃f"BP61.3,D.168al,P.196b7.
8.7亜b"JWZWngﾘ皿WBP69.6,D.170b4,R2M6.
8.8α"Jmmmr昭糧，〃f"ぬBP70.1,D.170b7,R2mb3.
8.9鯉そnshJmgJ応幼砺煙'､減乃BP71.16,D.171a7,P.201a6.
8.10(nshjmg)応幼妬厚加"BP72.14,D.171M,P.201b3.
8.11QT"画…〃r段琴〃sム5画"〃,BP73.8,D.171b7,R201b7.
8.12h"""f彪睡BP77.4,D.173a2,R203a6.
8.13】勿gnm""mms"f…BP79.1,D.173b3,R204al.
8.14M〃"麺r3の〃〆fた血BP79.13,D.173b5,P.204a4.
8.15Nam"趣f皿J""fたzBP82.13,D.174M,P.205a7.
8.16""fs砂聴〆f上血BP85.1,D.175bl,P､20"7.
8.17SIf"jW"f"唾BP86.18,D.176a2,R207a3.
8.18釣ﾂ斑)蝿〆f"BP"､1,D.177al,R208a5.
8.19釣y皿）聴〆f"BP91.15,D.177b2,R20%2.
8.20m"k)彪泌BP93.5,D.178al,R2"b3.
8.21fb""x力轌泌勿gﾘ""BP93.21,D.178aS,R209b8.
8.22ﾊ抱吻櫃5《惣司f…BP94.13,D.178a7,R21"3.
823雌煙ﾑ鯉､〃h蛾凹ﾉ"fM乃BP95.1,D.178b3,P.21"7.
8.24脚“ﾑ麺､〃h吹凹ﾉ"fJMBP95.12,D.178b5,P.210b2.
825R〃〆的ef"zz""f…BP96.18,D.17%3,PL211al.
826A砲吻“中司f…BP972,D.17%5,P､211a4.
8.27錘瞳狸､"""f"BP97.17,D.179bl,R211a8.
8.28必"“y鋤｡s血"〃砂e"JW"'…BP98.4,D.179b3,P,211b3.
8.297恥呼厚s功妬〃f"城乃BP98.17,D.179b5,R211M.
8.30脚〃hmm"h吹"“f""BP9824,D・179b7,P､211b8.
8.31】粒應〔轄犀r“"〃f"5BP99､18,D.18m3,P.212aS.
8.32j砲曲ns"7"WBPl".13,D.18"7,P､212腿.
8.33傘ﾉ加曜“ぬ瑠蛾ﾉg"bわ叙nskWJmm"r"f9m,BPlOl.1,D.180bl,R212b4.
8.34R""mf"I""fnm,BP103.17,D.181a7,R213b6.
8.35ﾊ化嘩hI方餡s"fm"BPl".10,D.181M,P.214a3.
8.36sM蝿轆…""fm"BP104.18,D.181b5,P.214a5.
8.37KhJf""ﾉmgjammb"功妬"",BP106.20,D.182bl,P､215a2.
8.38日"轌功肋semF("f唾釘"BP107・12,D.182b3,R215a6.
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8.39aj極昭"z""坤趨f唾＆"“BP10721,D.182b5,P.215a8.
8.40座6並伽g功琴"fgzz"M上座BP108.8,D.182b7,P.215m.
8.41R""chef"""f""BP109.8,D.183a5,P.21m2.
8.42R〃〆c力巳7威似昭"f"…BP109.18,D.183a7,P.21m4.
8.43”7肱ﾉ.g｝"bJaj穆必噌ml.蝕唖〃fnmBPlll.7,D.184al,R216b6.
8.44βわgwg""別功“鋤""fnWBPlll・19,D､184a3,R2 7a2.
8.45ajams""昭鈩f哩刀fzzxmBP112.5,D.184a5,P.217a4.
8.46MF"6b""mﾉ”成加"bBP112.16,D.184a7,R217a7.
9TYleUtmostRaIEnessof"ingswhoal℃trulyandresolutelyhtentonthe'Iathagatas|ComPlef
NiIvim
9.l産h鋤勿帥“〃砿)信瞳sIガ”fj"BP113.6,D.184a3,P.217b3.
9.2鋤巳s"bkWp""ﾉ〃成加",BP120.7,D.187a3,P,220b3.
9.3mm〃7鋤“〃鋤麺趣匠〆施zWBP121.2,D.18m4,P.220脚．
9.4mm"f""〃鋤"mr"f"城乃BP121.5,D.187a4,P.220M.
9.5$肋蝿吹c舵""f"WBP121.13,D.187a6,R220b7.
9．6池』た"雄ttms"f彪拠BP121.21,D.187a7,P.221al.
9.77h加昭sms幼砺",BP121.24,D.187bl,P.221al.
9．8】箇鱈仏壇座M･"""f"昭ｳBP122.5,D.187b2,P､221a3.
9.96cbmu'"tkskWJe""並勿〃』鷺）侭s〃f""BPl22.12,D.187b4,R221a5.
9.10"6"ngras"剛如f""BP124.ll,D.188a6,P.222a2.
9.llZa"karg的零F"fm"BP125.16,D.188b5,P.222塊.
10T11eUtmostRarenessof"ingswhoaIEにsolutelylnrntontheVemcleofOneness
lO.lmm"fc加，煙的麺〔湫証rmf"誠乃BP126.4,D.188b7,P 222脚．
lO.26座"犀〆fたzBP127.1,D.189a4,R223al.
10.3鋤巴s〃6幻ゲ鋤amﾉ畑成加澳§BP128.8,D.189b3,P.223a8.
lO．4n""me""fたmBP128.21,D.189b5,R223b3.
10.5"m昭汐賊錘昭成"唇“侭/釦s鋤必〃f"BP129.1,D.189",R223b4.
lO.6刷肱”賊習癖fMor"f"WBP130.15,D.1M6,R224a6
lO.7傘ﾉg"〃1泊昭鈎髭昭gef理ｺﾂ""BP131.6,D.1"m,R224".
lO.8Zajgkarg鋤昭爾"fm"BP131.13,D.190b3,P.224b3.
lO.9sm昭〆趾""rfjmmPRI･"ar"",BP132.5,D.l"b6,P､224b7.
lO.lOmd"fsI℃齢h吹)"煙mm,BP13320,D.191a7,R225m.
10.llBわ叙nsgjfImf"""""f"虹ねBP134.13,D.191b4,R225b7.
10．12aJfI"Gh"bsems"fs"""BP135.1,D.191b6,R226a .
10.13Mb"m餉昭W"gﾚ"M%BP136.6,D.l"a5,R226b2.
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10.14m6〃鋤/"Jmmmr昭糧s〃f助DMmﾉgWm"BP1372,D.192b3,P.226b7.
lO.15m6"鋤/＆Mmmmr昭匡s〃f鋤｡肋mﾉgWm"BP137.10,D.192b4,227al.
10.16陸6鋤"g功零"fg画昭伽皿WBP138.16,D.193a3,R227bl.
lO.17心ﾉ"伽f澄昭“鎚噌gef狸司f""BP139.1,D.193a4,227b3.
lO.18""J侭噌蝿j趣rS沈湿〃f"BP139.8,D.193a5,P.227b5.
10.197"""s"""fnmBP139.16,D.193a7,R227b7.
10.20傘伽s砂蝿"fた座BP140.9,D.193b3,R228a3.
10.21a)侭鱈功妨semFmfs""MBP140.22,D.193b5,P.228a6.
10.22通6血噌翻諏廼皮ﾉ"f"BP144.8,D.195al,R229b3.
lO.23j砲吻但s鞭司fた鹿BP146.14,D.19SM,R2"bl.
lO.24sCwﾉ"""z"anm""f…BP1]].12,D.198a5,P.233M.
10.25鐘啄喧)“”ﾉ〆功ef"mBP15422,D.198a7,R233b4.
10.267h""〃幼J""rsEmsb応鋤“厘加血BP156.3,D.198",R234aS.
lO.27hamm)御〃,BP15620,D.1"a2,P.234bl.
lO.28ZmmﾉJmmmrMIz"“fた血BP157.14,D.199a6,P.234b6.
lO.29砥〆c力巴h雫s〃h”"〃f"BP159.7,D.2ma2,R235b2.
10.30m"cWh曳磐smﾑ5画""f…BP159.23,D."a5,R235b7.
10.31mmc魅h零s〃h5厘"〃ylWBP161.23,D.201al,R236M.
lO.32α”』涯d"r寧輕"shs画"鰹BP163.1,D.201a7,P.23"4.
10.33ロブ"麺"だd厩逝浬零F〃965麺""bBP163.12,D.201",P.237a7.
10.34MasmbM""ﾉ〃政""BP1642,D.201b4,P.237b2.
10.35Masmbkj"Wmﾉ勿成""",BP165.22,D.202a5,P.238aS.
10.36､"""6kWWmﾉ勉成吻miBP168.8,D.203a4,R239a5.
10.37@masmbkﾘ〃p伽、ﾉ”成り""BP168.23,D.203a7,P.239bl.
lO.38｣Mes"6kWmamﾉ勉成畑"",BP169.23,D.203bS,R239b8.
10.39･鋤"刀蛇）笹",BP171.2,D.203b7,P.40a3
10.40Za昭極JWs",BP171.21,D.2Ma4,R24m7.
10.41Zamgkm習功昭s"",BP175.5,D205a2,R241bl.
lO.42鋤飽哩ﾛ""画f…BP175.10,D.205a3,R241b2.
10.43nuetﾉ血〆功ash畑〃7mBP176.3,D.20aS,R241b5.
10."｣釦砿9℃""",BP176.12,D.20"7,R241b7.
10.45乃加昭smF"""",BP177.16,D.205M,R242a4.
10.46@mes"6k"W"ﾉ如成加"",BP17723,D.205b5,R22a6.
10.47α6或勿g鋤“〃f"x左”幻グ皿"BP178.13,D.20567,R242m.
10．486α〃〃uﾉ“'た血BP180.13,D.206M,P.243a4.
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10.49』仏IskJcszf"WBP182.6,D.207al,P.243bS.
10.50αn座I〃涯ぴ"Ira¥smshs画""BP182.18,D.207a3,R243b8.
lO.51α四m""r段零s〃365画"〆LBP183.23,D.207b2,P､244a7.
lO.52ba"仇""f"xmBP185.3,D.207M,P.244b5.
10.53Bん段nsmizd"shsm""",BP186.13,D.208aS,P.243a6.
lO.54ロブ""だd厚r叙Wmsh池"",BP187.4,D.208bl,P.245m.
ll'I11eUtmoStmI℃nessofBeingswhoHogressmtheDirectionofaBuddhaisandBMhisattva's
SubUneandExaltedRsinon
ll.1α"〃おびmr段轌smshsEm",BP18821,D.209al,P.246a4.
ll.2s比昭”鍬""fj…BP190.12,D.209a7,R246b3.
ll.3s比昭〆趾”〃f"BP194b20,D､210b4,P.248a4.
ll.4釣比"'mmsmBP1992,D.212a4,P､249b7.
ll.5α6鋤"g鋤零5"fjcnm"Je幼慮sh翅mgJ応吻""fJ似ﾉ〃’壇”h蛾'"〃f"BP
200.19,D.212M,R25"8.
ll.6飽昭sgEJas"ﾉ"chef"mBP202.11,D.213a6,P.251a4.
ll.7""FJ笈J極s"ﾉ"c"f"畝九BP20622,D.214b6,R252".
②雌mz嘩園"commlm町壷nndeva
l.…蔵､腹
l.l勧碓I1グ雌"如冴(3比昭〆鍬”餌7"減力,CB2.3,D.3m,P.4a2.
l.2RRa"股或姻z叩i(ぷり""越昭必血なfFzl昭9,CB2.15,D.3b6,P.4a8.
l.3mm"mmsma(C恥,此"〃fmm,CB5.7,D.5al,RSb5.
l.41amy'応迦"(IG)ac力喧r、ﾉ鰹if",CB5.12,D.5a2,RSb7.
1.5加雌j秘"頓(先昭gごS鋤”〃fnm,CB5.13,D.5a3,P.5b8.
1.6m"j狗憩W("gEs鋤必創,CB5.14,D.5a3,R"l.
l.7"Mり鋤as励司(s比昭"hkm〃f"減jCB5.20,D.Sa5,R6a3.
l.81'加麺なk"並z血叱良""z(ロブ"mm""zI寧瑠窓"sh""勘,CB6.10,D.5b4,R6u.
l.9"makmZ"血s"z(Kbn"祁力噌璽"I噌叡"",CB6.11,D.Sb5,P､6b3.
l.lOSan個必zm"wl伽"叱艮r(""的ams"d加嘩施"""rh池"",CB6.16,D.5b7,
P､6b6.
1．11肋栂趣加癒'何唾司j加曲誌血司(地巴smぬ鱈z”昭巴9浬胸加唇〃fp"轌硬”'"xb,CB
7.1,D.6a1,R6W.
1.12""Jz"I(fb""鋤昭W",CB7.13,D.667,P.7a8.
1.13乃的鞍轄吻極s加司(α6並"卿s〃f騨瑠麹f"",CB7.20,D.6b4,P.7b5.
1.14α盈鋤flW励司(の“比"函f"W,CB8.8,D.7al,R8a3.
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l.15の蛾り'"s曲刀(Sm""M""f"",CB8.16,D.7aS,P､8bl.
l.16施諏"""s戯画(《鯉I'"r蜘鹸"",CB8.19,D.7a7,8b3.
l.17恥鋤証勉わ"s"(h風趣I〃6誕瑠〆f"減力,CB8.20,D.7bl,R8M.
l.18ﾊ砲胸可侭峨zz"(a)""zs"fJm""J･"aJ･",CB9.8,D.7b5,R%2.
l.19M"I""s如冴(JOWm"g曲"zs〃y"",CB9.12,D.乃7,R9a5.
l.20mT"""(s地口鱈gW立癖陣岬湿例,CB10.12,D.8b3,Rla3.
l.21AA趣浬IMafm(Mm"""afsqJW"fM,CBlO.14,D.8b4,RI"4.
1.22m曲鋤”政江sma(鈎此"〃f"m,CBlO.15,D.8b4,RlOaS.
123AA"aI地s励司(Mm""'廻り蝿"fmm,CBll.1,D.8b6,P.1""7.
l.24[狸率J卿℃W(α詔功〃"""応幼蛎倒,CBll.2,D.8",P.10a8.
125Amja"雄顔面(BAﾌﾞ段nsm/zdmsh通""f…,CBll.8,D.h2,RIOM、
126α盈肋""Mns如劒(釣比”"減》,CBll.10,D.9a3,P.10bS.
l.27…極跡倒”血ね“(βJ極囎功"b"ms"fsosnr血履鋤,CB11.11,D.9a4,RlOb6.
128& ("m"f鋤団"“の信錘r""f"m,CB12.5,D.9b2,R
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1."噸之J極…I秘℃W(鋤こび"泥ぴゎ〃“5幼妬倒,CB21.1,D.15b3,Rl%1.
l.45A心り侭"班I鯲励a(Bわ製nsmlm."d"fmm,CB2123,D.lm7,P､19b8.
l.46I向”鋤呼"励冴(』α砿』笈ﾘ侭ﾉ"M"馴nm,CB22.5,D.16b3,R2"5.
l.47α礫睦昭nms励冴(Mmmm'"唾"kWM,CB33.11,D.24bl,R3"1.
l.48Am"""応励刀(βわ段Wm/麺d"fnm,CB33.13,D.24m,P.30a2.
l.49&""蛾(《派b"皿越噌興哩劾,CB､.5,D.2b6,P､3伽8.
2.鋤脚司､卿"""m班塀zJWz"
2.1M""wM鋤刀“証(且胞瑠酌めsamsmfsow"r",CB34.13,D.25al,R犯腿．
2．2リ勿伺血舷獅IWW(肋加7脚“shmgり応鋤砥〃fmm,CB34bl6,D.25a2,P.
30b3.
2.3AARJ侭""応ma(Bわぷnsm/zdmgh蛾"〃f〃の,CB34.17,D.24M,P.30b4.
2.4“興力1グ礎s励卸(s比昭〆鍬”〃fM,CB34.18,D.2Sa3,P.30b5.
2．5勧興なﾘグ雄"加函(叱の肋,CB364,D.25a3,P.31a8.
2.6…煙､率鋤IDM(a)侭昭""b"《伽fSo""rmr",CB36.15,D.26a5,R32a3.
2.7["刀血…j狗域園(働加]雄移鋤零鋤〃“回gｿ恋鋤砥勘,CB37.7,D.26bl,R32a7.
2.8A"1錘釘卿璽獅証､頓(鋤巴s麺6kWWmﾉ〃成加厚地"dsm噌倒,CB37.13,D.
26b4,P.32b3.
2．9α"加勉、麺勉F伽籾(α“6鋤/〃y"m,CB41.7,D.2%4,P.35M.
2.lOWmnmMsma(Bbgnsgjfi"恋〃“幼""s"fnm,CB41.14,D.2%7,P.35b8.
2.llm7zjEG"7zha"副血sma(mﾉ〃ん澄噌"m騨司f"m,CB42.12,D.30a3,P.36b6.
2.12聯画"""a(Bわぷns"""W""""fnm,CB43.5,D.30b,P.3"5.
3恥J”"肋劾"ﾙ溌茄刃A麺
3.1"哩証砿smz(Mm""'"雄函頗"減》,(B44.21,D.31a7,P.38a6.
32釣…､…叩幽I”smz(酌"7〃fc加sm吻麺mrm,CB47.13,D.32a5,P.3%8.
3.3駒聯証､腫("""6kW"Imﾉ”戯"",CB49.5,D.32b3,R39b8.
3.4"率辱2s励司(Namm地'､吃"kWM,CBSO.1,D.33a3,R40bl.
3.5"ammxmmma(βわ叙郡感｝侭"砿鋤""""fnm,CB50.3,D.33a4,P.40b2.
3.6""nmWi(Kbnm鋤電"",CB51.7,D.34al,P.41b2.
3.7"J班噌浬耽，加万("ammm'mmMMmm,CB51.14,D.34a4,R41随．
3.8mmm"a("b"皿劫昭WngW"m,CB5120,D.34a,R42a2.
3.9&mkm(Kbnj丞力昭勿芯嘩宙働,CB52.12,D.34",R42b3.
3.lOS加吻率I卿麺頗(蝿g瞳s幼必鋤,CB53.5,D.3"4,R43al.
3.llM〃錘z城趣雄睡沼z"り励馳'zkZzg血証(地、坤麺ﾉ"応蝉s"EW幻グ或岻頚J＠〃
戯"鰍”〆f",CB53.14,D.35al,P､43a4.
3.12&mz"("bzIm的噌勿な零働,CB53.17,D.35bl,R43a6.
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4.18kam"Iwaml極ﾉ故施smzi(Las〃昭Tb""zimplr"g"fm威力,CB".6,D.55bl,P.
66a6.
4.19&"･w必"77mﾖﾚ?"z"咋画(助"mamcmd即"轌瞳、α/座IJ･hsm"例,CB90.19,D.
55b7,P.66b7.
4.20mzI"masam誠心曲a((EI'h"･ZD"fmej噌石｛た力7g)""m,CB91.8,D.56a4,P.
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"z("〃〃fhmm〃h汰凹ﾉ〃f"m,CBl".9,D.62m,R73b7.5.6,4
5.7A吻砿"""c"masmzI(denyid),CB104.17,D.62b6,P.74a3.
5.8随2”"7昭加(飯｡"、砥力昭W",CBll6.6,D.67al,P.78b3.
5.9C加伽az"smz(m伽昭、"""f"減力,CBll6.14,D.67a4,P.78b7.
5．10α】曲必zmubsmz(CZas此"〃f"減1,CBll6.16,D.67a4,P.78b7.
5.ll"mm“"哩雌ma(CZ"J裡瑠磁壇〃rS仇""fm",CB117.1,D.67a5,P､78b8.
5.12α噌圃j画gamsma(MImmM""'"生面収"m,CB117.7,D.67bl,R7%4.
5.13mmM風力su"z(g7rzg"血〆Mef"誠力,CB117.12,D.67b4,P､79a7.
5.14A"U"""妨励z(Bbgmpm/zd"f"誠刀,CB117.13,D.67b4,P.79a8.
MbmbMwaJak"
6.1AA"""m応加a(Bわ段ns".zIdmshsm""f"m,CB119.3,D.68a6,P,80a3.
6.2"am"史岬噌励む励司(ChosJ侭昭〔なgmrs仇""fn減力,CB119.ll,D.68b3,P.8"8.
6.3吻平1J加r”(αz喀功〃“"9J応吻加戸s劾""",CB120.3,D.6%2,P.80b7.
6.4""cMsmz(g乃噌"J"""Bym威力,CB120.7,D.69a4,R81a2.
6.5Rzl伽｡m掴(鋤“垣6MmImﾉ皿成加倒,CB120.ll,D.69a5,R81a4
6.6CrzL1αz"smz(m鹸輕ﾛ""麺f皿減力,CB121.2,D.69bl,P.81a8.
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6.13A" mm"f""dz"〃の缶"r蝿倒,CB125.4,D.72a2,P.
84a5.
6.14麺心、を卿鋤z"(助侭噌鋤妨妃ms"fsomr"履勘,CB125.5,D.72a2,R84a6.
6.15＆証加盟WI〃旭頗(?"昭窓"動座〃"血,CB125.8,D.72a4,R84bl.
6.16雌副証Immma(B"gnsg""Mos&"〃'",CB126.1,D.72a6,P.84b3.
6.177面的”姥吻“励司(陸b或血鋤寧〃f鐸2昭鐘fJM,CB1265,D.72bl,R84b7.
6.18必金肋加z此駆s励証(釣比"〃fnm,CB126.9,D.72b3,P.85al.
6.19α段I歴噌嘩25励固(Mmm幼冴'"唾”航"m,CB126.15,D.72",P.85a5.
6.20"m"""mma(C乃"J極噌幽哩〃rS仇迩"fnm,CB127.1,D.72b7,P.85a6.
6.21雌浬厩"""a(Bわ段nFg""Mos幼妬〃fnm,CB127.6,D.73a2,P､85bl.
6.22"ma"妙『(“b"加鋤轌糎劫,CB127.16,D.73a6,P､85b7.
6.23""r"(Rm"me〃z聴”fM,CB128.3,D.73m,R8"3.
624["z狸吻乙胆麺(凸司g功〃“ng）応吻血"鋤妬厚加減》,CB131.10,D.75m,R8&7.
6.25Za血鰄i侭画泓sm(Za"Aa'客鋤零F"fM,CB131.13,D.7Sb3,P.88bl.
6.26…画1噸J1便1画(た功"""gﾘため,CB134.7,D.76a6,R8%6.
6.27磁醗2"聯I((Kbnn""Wm,CBl35､1,D.76bl,R8%8.
6.28ZaiA訊侭錘画sm(Za"AaJ客鋤塔5"fM,CB135.5,D.76b3,89m.
629"wIAzwziza)a(ﾉ砂侭"鋤““t池ﾉ鋤,CB135.9,D.76M,P.89M.
6.30鰯“"軸(亜"nxh"W"gWnm,CB135.12,D.76b5,R89M.
6.31["Z"蜘乙EMma(az噌鋤〃“"亙り施幼応"7mm,CB136.1,D.77al,P.m2.
6.32他”』誠smz(Rmmcな'P伽"唇"f",CB136.8,D.7aS,R"6.
6.33鰯“"賊(遮b""鋤昭""gWM,CB137.1,D.77a7,P."b2.
6.34馳睡"軸(denyid),CB137.6,D.77b3,P."b5.
6.35Crm平"司雌zsma(""鯉n""画7M,CB137.11,D.77b5,R"b8.
6.36RamJ錘励｡(尺"”蛾e〃z唖"fM,CB137.17,D.77b6,P.91al.
6.377”1”り2IIm(mm"麿蕊趾､〃“侭ﾉm,CB138.15,D.78bl,R91b5.
6.387”"翼)何J誠(生砂鋤,CB140.1,D.7%2,P."a8.
6.39』掴元『(Wzar""m),CB1425,D.80a2,R93b4b
6､401伽鋤m胆血腫(Rgs"tm鱈如fs虚W,CB142.12,D.80a7,R94a3.
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6.41"m皿麺"穆雄"n(CZosJ侭昭α噌厚rS仇迩"f"",CB143.9,D.80b5,P.94bl.
7助…'"侭厘緬
7.l[EwW'W""(α瑠功〃“"g肱幼砥倒,CB144.l,D.81a2,94b6.
7.2[BT率』秘“版(α轌鋤皿""g）応鋤砥〃『"W,CB144.5,D.81a4,R95al.
7.3"f"mm"刀o畑(β"鱈酌めsenzs"fso""r"r",CB144.9,D.81a6,P.95a3.
7.4"am"廼応"a(Bわ段nsg)nm"""""f"m,CBl45.8,D.81b6,P.95M.
7.5["WJWzW(Qz噌功〃α"gｿ応鋤妬厘f"",CB14S.10,D.81b7,P.95b7.
7．61'幼減胸種油"叱曲(〃"画"“〃r顔琴ms此画"煙f",CB145.11,D.82al,R95b8.
7.7"am醜勉"沼"b曲面(C乃nFJ侭噌蝿〃r勉迩剛,CB145.16,D.82a3,P.%a3.
7.8RFmakmm伽司(《猛b"、鋤昭励む零"fnm,CB146.4,D.82a7,P.9"8.
7.8＋〔狸率ﾉ狗郵”(α轌鋤α“"g）癒功必鋤,CB146.5,D.82bl,R96bl.
7.9ma"n"麺図昭姉励司(C恥"侭轌《趣〃r皿画勘,CB146.6,D.82bl,R96m.
7.10Mm越廼蝿魅加z(denyid),CB146.12,D.82b4,P.96".
7.llBz鋤mWm紋到)"鋤勿""("6"麺/"Jmmmr昭忠s"f""e鋤Izzﾉ幻"皿",CB
146.16,D.82b6,P.97al
7.12MM"Wf羽乙噸(鋤函n画幻"bus""",CB147.1,D.83a2,P.97aS.
7.13[狸辨J狗芯延麺(α零功z"“"且応鋤必勘,CB147.20,D.83b4,R98a3.
7.14"ma"聯(《激b""""鱈W",CB148.5,D.83b7,R98a6.
7.15"MA"(ぷり"、[力喀血お昭窓勘,CB148.8,D.84al,P.98a8.
7.16SarviStivada(I11aIIEcadyodmrsmrammamsbigzhung),CB.148.13,D.84a2,P.98b2.
7.17A血励獅1曲加"励刀(Ihm"/Jmmmrmﾉ〃y"鋤,CB149.5,D.84a7,R98b8.
7.18mp血グ恥s励司(凪比昭”雛”〃fM,CB149.7,D.84a7,P.9%l.
7.19mO型"“(Mb""“昭Wm,CB149.7,D.84b2,P.99a4.
7．20"“"蛾(denyid),CB150.5,D.84b5,R9Rl8.
7.21卿厩""応励訂(Bわぶns砥”皿蛾""""fm",CB151､3,D.85a6,Rlma4b
7.22L""ﾉ率JIarm("Iた"鉦鈎s〃fため,CB151.13,D.85M,P.l"b3.
7.23脚鋤sma(I'Z"肋α･並”鱈g商鋤"mf"",CBl53.1,D.86bl,P.lOlb3.
7.24"m麺錘"沼魅"z(C乃"J極昭蝿厚rS仇迩勘,CB153.7,D.86m,RlOlb5.
7.25他”…”『("b""x力昭堕胸腹f鐸z",CB153.11,D.86M,RlOlb7.
7.26卵α”螺I鋤勿､釘""77m"力丞加z("d"fsmhshs峡ぴ“〃’鱈“y”電""fnm,
CB153.16,D.86b6,P.1ma2.
7.271'加""緬如"叱曲(α、画"だdFII璽琴〃s伽腫の,CB153.20,D.86b7,P.102a4.
7.28“'a1り酌蛎"a(s比昭"MM"7"m,CB154.1,D.8a2,P.102a6.
7.29Ch卿司伽(助鹸騨､"""fm",CB157.9,D.88b3,P.104a5.
7.30馳血""帥(飯b"、鋤昭wn,CB157.16,D.88b5,RlMa7.
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7.31Rama"剛(denyid),CB1582,D.88b7,P.IMM.
7.32A“り侭"麺鯲励司(Bb9nsmizdmsh池""f"m,CB158.7,D.8a2,P.104b5.
8f砿応白煙
8.1通卿轄吻asmz(唾h或勿W"s"fg勉昭“fM,CB158.16,D.8%5,P.104b8.
8．2α""必m睡勉s”｡(CWos6m/h""〃fJM,CB160.4,D.89b7,PblO5b5.
8.3釦1個"画α刀hhゐり""msmzI(gfr""""fmm,CB160.12,D.90a4,R106a2.
8.4[極伽J狗むめ毎(Memrk加ra応幼"",CB164.8,D.91b7,P.108a1.
8．5[慨し団胞lz曲加s"(7mbsな"趣，〃y"m,CB165.5,D.92a6,P.108b1.
8.5+""""WJm(畦"〃〆fため,CB165.17,D."b5,R108b7.
8.6Ch"wams励冴(傘瞳騨I”"画f",CB166.6,D.9267,P.109a3.
8.7AA"Ja""応励司(Bん段nsm麺‘"f"減力,CB167.1,D.93a7,R109b3.
8.8[極り極極u曲加，励証(7mma跡胸mM"〃y"の,CB167.3,D.93",P.109b5.
8.9[便し睡勉zz曲加s励司(7馳比胸m""s"fM,CB167.11,D.93b5,Rllm2.
8．10[極り極極z』愈加s麺冴(7Mhs"mms浬M,CB167.14,D.93",RllOa4.
8.1lam"跡(飯b"､鋤昭wn,CB168.1,D.94a3,RllOa8.
8.12jZ,種ね1畑J"(肪侭"功“頗仇"勘,CB168.2,D.4a3,RllObl.
8．13[脚侭ねz虚加s血冴(Z加応血""""f"血,CB168.4,D.94a4,R110b2.
8.14[物浬彪IzZ血加s"(7加施fImuas〃fmm,CB168.12,D.94a7,P.110b6.
8．15[WJ秘℃鋤身(鋤燈腫肋m.g応鋤"",CB168.15,D.94bl,P.110b8.
8.161位""6…(J沈族9℃"",CB171.9,D96a5,P.112b8.
8.17励め""kms磁司(此6或勿帥“〃f"雄画〃JW,CB171.13,D.%a7,P.113a2.
8.18KamF1am"ImMfma(Zaskﾘ鯉7b〃Jmmmr""fnm,CB172.10,D.%b7,R
113b3.
8.19刀麺"班り鉦赦(mm"麿邸剛刀9W』震"ﾉ勘,CB172.13,D.9a2,P.113b5.
8.20Ci加蝿"『(sKizノhJed"z""幽移9,CB173.4,D.97a4,R11367.
8.21乃岬砿I姉]血塀2marm(匪h鋤〃g甑力零s"f"z"移S航ため,CB173.8,D.97a6,P.
114a2.
8.22局…k噸掘証域(ﾊ化1聴勿あ零F"f"M,CB173.13,D97bl,P・114a5.
8.23鋤哩"電z"zﾊ極伽”面6肱Imsmz(sﾊ砲"gW""/伽侭f"brg)極ﾉ"f"W,CB
174.1,D.97b4,R114".
8.24ﾊ砲敏虚泌【"絃血詔zm1吻狗鋤"zkazg励訂(堀、叩麺ﾉ"錘昭5画侭skW或聰璽Jり〃
錘"飲面〃f感）極め,CB175.17,D.9%1,P.116a1.
825肺鯉J"s曲面(&7$』ﾘ囎〆加城力,CB176.4,D."a3,R116a3.
8.26C加伽α司伽s唾ｳ1775(鋤飽理ﾛ""麺fJ刀鋤,CB177.5,D.9%7,R116b1.
8.27S泳証I並訂"…(J聴璽"零〃刎勘,CB177.10,D."m,R116M.
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8.28MMa曲可侭wmok"(a)ams〃'J麺""Rr"af･",CB177.14,D.99b3,P.116b5.
8.29[卿迦狗芯℃随(Me""o!笈沈鋤妬倒,CB178.9,D.lma3,R117a6.
9K；麹加豆､値
9.l"m皿錘"噌雄如訂(CZasJ侭昭〔鞠犀r並"煙f"減力,CB179.11,D.1叩随,R118a3.
9.2Ch""冴〃麺s加汀(鋤飽哩､""画?"m,CB179.15,D.lOlal,R118a5.
9.3mmm"s加証(亜b"、餉電WhrgWm,CB179.16,D.lOlal,R118a5.
9.4[狸司"Iねむむ随(α零幼〃“"g）応功",CB180.1,D.lOla2,P.118a6.
9.5[狸李f靭乙℃城(〃瑠妨〃“"9J応幼砥倒,CB180.14,D.lOla6,Rll8b4.
9.6鹸幽りJ"s加冴(s比昭〆鍬"",CB180.15,D.10 a7,Pbll8b5.
9.7Mz"z勉"岬"画(聡6曲瑠副瓦5"向ﾉ"fmm,CB181.12,D.102al,Rll9a7.
9.8rW"f率団伽s"(m"Wn""麺fmm,CB183.1,D.102M,12"7.
9.9Amjan"妨加司(Bわ理nsm/zdmshs趣"〃f"m,CB183.4,D.lmb7,P､12"8.
9.10ﾊ砲"加峨'(3月力?c力巴""fmm,CBl84.5,D.103b4,R121a7.
9.ll蝿洩1面"廻鯲”刀(βわダn5gjEmZ""鋤妬〃f"",CB184.9,D.103b6,121m
9．12雌唖""188.5(6Cbmkな〃ぬs"劫,CB188.5,D.lOSb6,P､123b6.
9.13…“"し”麺加"(a)侭鱈功"bwzF"fsosw･"ar",CB188.17,D.10"4,P.
124aS.
lO1町“証､瓶
10.l<Zmi平面伽sma(m"Zn"n画f"",CB189.4,D.lMa5,R124a7.
lO.2W)観…IWzEM(鋤珂呵幻bus""s"fmm,CB189.7,D.10"6,P.124a8.
lO.3A“り便""施励認,1".4(Bわぷnsm/zd"s幼妬〃f",CB190.4,D.1"b6,P､125a2.
lO.4"IIMMas励刀(】ノセ功己s蛾血""IJas"f"減力,CB192.6,D.108a4,P.126b3.
lO.5【狸率"vr蛾"(凸轌功〃“"g肱鋤"m,CB192.11,D.108a7,P.126b7.
llAJ面砂極錘WwJmm
ll.l[伽曲…J狗噸(α瑠鋤〃“"亙り応鋤"",CB1933,D.108b2,P.127al.
ll.2fZM覗刀伽s加司(鋤如寧､"､”’"",CB193.4,D.108b2,12a2.
ll.3脚桃sma(y〃鋤｡r戒”鱈g心鋤”〃fW,CB195.17,D.109bl,P､128a4.
ll.4[狸冴血嘩ﾉ狗芯幼"(〃零s加""""応功""fJ刀鋤,CB196.7,D.109b5,Pbl28bl.
ll.5RI"k"(《坂”"“轌勿な鱈爾倒,CB196.12,D.109b6,P.128b3.
ll.6[如此I…J秘℃鋤"(肋加?蝿鋤零功〃"""応功”〃f",CB198.1,D.llObl,P.
12%7.
ll.7【裡司曲嘩I秘zz"(denyid),CB2m.7,D.ll2b3,P､131b8.
ll.8RIMIMmz(R""cMf""g"fJ",CB2".12,D.112b5,P.132a3.
12CWEWffIm"
12.l"I咽"(6Cbﾉ刀此な"i血s"鋤,CB202d4,D.113b3,133a4.
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12.2卿吻"⑩enyid),CB202.8,D.113b5,P.133a6.
12.3脚脚smz(YM"･卿り噸,CB203.8,D.114a7,134a3.
12.4IamyU応迩"(J匂侭咋rm/〃yM,CB203.14,D.114m,134a6.
12.5W"Im'bs如証(IG"ﾉ""WmF"f",CB206.11,D.115b3,R135b3.
12.6"""(《猛り""鋤昭w",CB209.5,D.118bl,P.139a2.
12.7卿""(bCbn雄"ぬSm鋤,CB210.3,Dll8b5,R13%8.
12.8JIMｿ侭J麺鯲励刀(Bわ段nsm/"d〃y"",CB212.12,D.12a2,R140b8.
12.9I@j訂必瑠MIMz麺頭(』血族“侭ﾉ"砿”"9J"J…s"ﾑ鼠昭D鋤,CB213.3,D.120a6,
P､141a5.
12.10lRﾉ"』”助錘(夢先r"""",CB216.6,D.122a5,P.143bl.
グ
12.ll釣馳迩､“sma(錘〃独轌"fj",CB219.10,D.123b3,R145a3.
12.12必画助血z砲s加証(釣比""m,CB227.ll,D.127b5,R15m2.
13MWn"s卿鋤唾
13.l"m画鯉蝿姉励認(CZnsJ侭瑠(鞠〃f･＄仇湿"'"",CB228.12,D.128a3,RI"bl.
13.2""cM(g乃噌"J"〆的efM,CB229.13,D.128b5,P.151a4.
13.3I"訂曲…f靭率(幼加2雄壇"shm"応幼"",CB230.10,D.129a2,R151b3.
13.4""cMsmn(g乃轌狸J""mf"減1,CB232.6,D.129b7,Pbl5 bl.
13.5A〃砂侭"麺応加司(Bわ段"mizd〃f"",CB233.5,D.130a7,R153a4.
13.6"m腫勉'移齢血a233.9(""J侭昭蝿"s故〃〃fM,CB233.9,D.130b2,P.
153a6.
13.7&mkm(Mb"…昭〃お零倒,CB233.15,D.130b3,P.153a8.
13.8mm"風力G乃zg""〆咋fM,CB235.1,D.131m,R154a7.
13.9Amja""応睡(βわ段nsml".zd"fJM,CB236.1,D.132al,P.154b8.
13.10,4m)侭""応"z(denyid),CB236.6,D.132a3,P.155a2.
13.llRam"醜血嗜乃昭mm〆功匂,CB236.13,D.132a7,P.155a7.
13.12""MC"Cenyid),CB237.3,D.132b3,P.155b3.
13.13I""TU心血厩(J⑦極めerm/",CB237.5,D.132b3,P.155b4.
13.14LOね…り趣圃"(Tib.om),CB241.9.
14ﾉｨmmh頗睦狸J斌域並j
14．1乃惚轄吻"ma("h麺血g勉零〃“昭飽f…,CB242.7,D.133bl,P.156b3.
14.2α"曲率｡伽sma(鋤鹸理”"麺fM,CB242.11,D.133m,R156b5.
14.3卿魎"(bCbm雌、地s"劫,CB243.15,D.133M,P.157al.
14.4W"証錘"聯"麺(”6血昭釘認s"〃“y",CB244.11,D.134a4,R157bl.
14.5J伽z漉凱麹"噸"正I(錐の鋤,CB257.9,D.143a6,R167b5.
14.6M"冴麺"唾”画(錐の肋,CB257.18,D.143b4,P.168a3.
l
l
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(3) cmlpil国町D旗血MIijiana
OIIntIoductionl
0.lgあ/功己"〆fm,KM1.5,D.lb2,RIM.
0.2α零功〃"""応劾妬狸f"KM2.23,D.2b7,R3a6.
0.3】わ哩"s""!"蝉"血si血smc力巳""f"WKM227,D.3al,P.3a8.
lGeneIositytowardsthosewhohavelefttheworld
1.1日し睡轌c加6rmsmfJMﾉb)orWW"f"KM3.5,D.3a4,P.3b3.
12B"ms"se昭深哩証f"釦,KM3.8,D.3a5,R3b4.
1.37h加昭宙〃s勿伽"応鋤妬"f"WKM3.12,D.3a6,R3b6.
1.4a5k)伽z轌〆鞭)耐”y""KM5.2,D.3b7,R4a7.
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l.5JMﾉb)りrW)""M昭酌"bsemsmf",KM5.26,D.4a7,R4b8.
l.6Kb""越噌W*g)""血KM6.1,D.4bl-2,Ra2.
l.7W列…灯心鋤砥煙,KM6.5,D.4b2,R5a3.
1.8hR""fJmm"f"mKM6.8,D.4b3,Pb5a4.
1.9M""M)m"f"mKM7.5,D."4,P.5".
l.10α零功zzﾉ“"g）応幼”〃fMKM727,D.5b4,R6a7.
l.ll劫何"W"昭鈩狸冴fMKM8.7,D.5b7,6M.
l.12飽喀sgJasMsms刀圃kj""WKM9.5,D.6m,7a8.
1．13乃加昭宙mshmg)応幼妬"fMKM10､2,D.7a3,8a3.
1.14M℃鞄rMoIg)応幼砥"fm"KM10.8,D.7a5,R8a5.
l.15尺m〆咋f威"""f"",KM10.26,D.7M,8b5.
2EnvymIegaIdtothosewhoUveathome
2.l日｝極昭餓妨鑓"《伽's"sWkﾘグ皿"KMll2,D.7",8b7.
22""6幻〃"mﾉ〃成畑"f…KM13.2,D.9a2,Rl"7.
2.3""""zs"dk)皿鱈6鋤m"J侭”〃の掴』mmmrWns"f吻瑠B"KM13.8,D.
9a4,P.lObl.
2.4M"fh"mmh汰凹ﾉ"fmmKM13.15,D.兜5,R10b3.
2.5BIJams"""ge蝉國fMKM14bl9,D.l"1,Rllbl.
2.6βわ型"""mmofm"KM16.8,Dlla2,P､12".
2.77W""shjmg肱幼砥"fm"KM16.14,D.lla4,P.12b8.
3Leitandmlseuving
3.1脚α"""gﾘ〃ﾉ"KM20.2,D.12a6,P.14a7.
3.2Bわ段W砥ｿ侭､…f"KM20.19,D.12b4,R14b6.
3.3If"2加r政）“頚…KM21.3,D.12b6,R15al.
3.4BIJams〃妃昭深蝉訂7"趣KM21.12,D.13a2,P.15a4.
3.5川""麺S"蝿〆f"誠九KM265,D.1""4,P.18b7.
3.6W"z…k）応鋤必〃,KM27.10,D.16b3,P.1%6.
3.7趣ﾉfg)侭ﾉ〆g)"JW"幼砥〃7""KM28.25,D.17bl,R "8.
4Tbslanderr"cheIsoftheraching
4．1】うげ興肱J侭昭”犀r"ms"f…KM302,D.18al,R21al.
4．2α“恥"""d加姥”"泥dmrhsm"〃'…KM32.9,D.18al,R22bl.
4．3馳呼感ｿ“ぐzz>W昭如fMKM37.1,D.22a6,P.25b8.
4.4J池､〃r卿"mms"dh竝豚〃f""KM39.9,D.23",R27腿.
4.5"""ams"dhyz"""""rhsm""'""KM44.4,D.26b7,R31al.
5RCkctionoftheteaChing
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5.1s防曲噌族c力已"”〃〃唇〃'』"KM45.2,D.27bl,P.31m.
5.2JMImjxIr沈噌〃的ams"dh勉豚"f"xizKM45.16,D.27b3,P.31b6.
5.3RRa6"Jmm"lrbM"fm"KM47.13,D.28b4,P.32b8.
5.4‘鋤ES麺6Mmimﾉ〃成吻戸y"WKM50.9,D.3"7,P.34b5.
5.5IGI)fIMermﾉ"f"mKM52624,D.3167,P.36腿．
5.6"wg)ask｝"S生""kWm"KM5320,D.32bl,P.om
5.7a)"gG6妨髭"zsm'3"sW奴』…KM".6,D.32b6,R-36b4.
6Violationoftheteacmng
6､17W"s或妬〃fmmKM58.3,D.34.bl,P.38b1.
6.2BI)ams〃鏥昭geZz""城乃KM58.14,D.34",P､38b5.
6.3Ms"b峨幽、ﾉ”成畑〃f"KM59.29,D.35b3,R39b4.
6.4md"fsmo比雌Jed"fj…KMm.1,D.37al,P.41a6.
6.5MmmMMa'angjfmd%KM63.19,D.38a1,P､42a8.
6.6R"""e7鋤似噌"fnmKM66.12,D.39b5,R44a7.
6.7sM蝿吹Che"”胸仇暦〃f〃ぬKM66.24,D.4"1,R44b4
6.8地ごF〃ぬ昭""昭巴s〃胸"程〃"て癖〃卿電喧"f"WKM67.8,D.40a3,P.4457.
6.9地ごs戸〔た昭""Z膠瞳S〃胸〃脛〃"て繰戸吻露gjaf"mKM68.22,D.41a3,R45b8.
6.lOmd"fsm応6Hb"〃"KM69.4,D.41a7,R4"5.
7SuFrvision
7.1M""If3砂蝿”7"WKM752,D.44b6,R5"7.
7．2α/Sm昭sk肱幼""",KM75.9,D.45a2,P.50b2.
7.3"韮哩〃fh勉mmh汰凹ﾉ"fnWKM805,D.4&2,P､54a3.
7.46""〃yJmm“"唾KM81.13,D.48b6,R55a3.
8'IbgIaSptheteachmg
8.1〃勉加或麿顔"WKM822,D.4%l,R55a5.
8.2Mグ｣"f"勉噌”ym"KM8321,D.49b6,P.56a6.
8.3Mケ"麺？SIUW"f"mKM8526,D.51a4,P.57b7.
8.4幼"画7sqj""'"城乃KM87.7,D.51b7,R58b7.
8.5M"画f"勉穆"fﾉ刀血KM91.12,D."b2,P.ma4
8.6幼"nmfsnJWPy""KM93.13,D.55b5,P.63b3.
8.7""刀mAhaf躯｝侭"g〃J刀"KM94.24,D.56a3,R64a2.
8.8MmmMMafW)錘"gWm"KM97.8,D.57b3,P.65b5.
8．9Iff/肋of･skJの"叙"城外KM99.18,D.59al,R67a7.
8.1Ofb"m也力昭W"79Wm"KMlOO.14,D.5%5,R67b4.
8.11Aか1""ksMIs"c妃""f"WKMlOO.26,D.59b1,P.68a1.
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8.12』小I"""t血s"me""f"mKM103.9,D.61a2,P.69b4
8.13』伽哩"“i血s〃鋤”〆f"】ぬKM107.17,D.63b3,R72b3.
8.14j伽哩""saLF"che""fmmKM10824,D.64a5,R73a7.
8.15』伽蝉"ねsms""e""fm"KM109.4,D.59b1,P.73b1.
8.16sM雌砿c力巴"”血抗ど〃f"WKM109.16,D.64b4,P､73b6.
8.17母肪聴族c力E"”ん抗唇〃？"KM109.26,D.･64b5,P.73b8.
8.18Zas"6"b)""f"mKMllO.6,D.64b6,R74a2.
8.19,M唾』震J"MgF"gg/mmKM11023,D.65a4,74a8.
9Cheerhllm企
9.1口"",KM112.2,D.65",R74b6.
9.2W〃…k）恋功""",KMl12.12,D.65b5,R75a1.
9.3ぶめ血腰砿c魅""""唇〃f""KM113.22,D.66bl,P.7567.
9.4W"z"唾kｿ応幼妬〃,KM11421,D.67a2,P.76b1.
10PurificationoftheMving
10.1a"ms"鏥瑠深狸ｺﾂ〃ぬKM116.2,D.67b4,P.77a5.
10.2"b"m℃力電W"gW…KM116.14,D.67b7,P.77b1.
10．37恥昭F幼""fj鍼九KM119.5,D.6%6,R79a1.
10.4Bbgmsm/zd"んhSm""fmmKM119.7,D.69a6,79a2.
10.5』地ﾉ句'm･M)""恥鱈功必semgf"f",KM119.15,D.69b1,79a4.
llObtainingandResrct
ll.lぬ』癖""sMs"""kﾘ…KM120.2,D.69b3,R7%6.
112ZbW""g""WKM120.18,D."1,P.79b4.
11.3脚〃fhnam〃h吹凹ﾉ"7"KM120.21,D.7m2,R79b5.
l1.4I'〃幼α･”り"叙"WKM12228,D.71a3,R81al.
’
’
ll.5C乃""mF"dbW証瑠6麺"7"!JRmm皿）”Jmm〃rWns〃y蝿昭e"KM
124.18,D.71M,P､81b3.
ll.6"Fmms"㎡〃Jzj渡6麺〃、の侭"m｣加〃JmmmrWns〃'肋噌昭匿"KM125.8,
D.71b7,P.81b7.
11.7EJams"鑓昭鈩狸司f…KM125.30,D.72a3,R82a3.
l1.86α極kW幻聴蝿威""KM126.7,D.72a5,P.82a6.
11.9aW"fp"f"z"FkW"MZKM126.14,D.72a7,P.82b1.
11.10"i”"兀力昭勿方電〃f""KM126.20,D.72bl,P.82".
11.11鋤伽7sqjW"fmm,KM127.21,D.72b7,R83a2.
ll.12β》侭轌酌"bs巳"z，(極'3昨sz極幻〃』"KM128.12,D.73a3,R83a5.
l1.13C乃""厩腫〆『た"WKM128.27,D.73a7,R83b3.
I
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11.14《坂b""施力昭麺""IZgy"WKM129.10,D.73M,R83b8.
12Woldsbydemon
12.1鯉峨αmg)‘"xmKM130.2,D.74a3,P.84a7.
12.2ﾊ"圏J癖""MzS"Cbe""fmmKM131.22,D.75a2,P.85a8.
12.3mm"fchoF"m"qje"rgWs"f"mKM135.9,D.77a4,R87b6
12.46α"kW幻聴蝿餌"m,KM135.25,D.77bl,P.88a3.
13ConnneI℃e
13.1"喧必)値fWKM138.2,D.78a4,P.88b8.
13．2】ﾉﾛﾉ肋α･鞠ね"顔""KM138.4,D.78a4,P.88b8.
13.3s岫蝿砿c魅"”血抗唇"fnmKM139.1,D.78bl,P.89a5.
13.4aBmJ〃Jc昭”"蝿〃7"WKM139.19,D.78b3,R8%8.
14IndicationofimmomUty
14.1《坂｡""犯〃昭"お電狸7"趣KM140.2,D.78b5,P.89b2.
14.2乃h〃紬I加s“ﾉ""rAM"〃fm"KM142.1,D.79b7,R90b7.
14.3乃加ﾉ勉ﾉ加s"ﾉ""J･W〃y"KM143､16,D.80b6,R92a2.
14.4乃加/幼ﾉｶns"ﾉ瞳地rα""fm"KM143.27,D.81a2,P､92a6.
14.5乃〃〃勉mnst"ﾉ""mr"d"f"減2KM144.7,D.81a4,P.91a2.
14.6乃〃〃勉mns"ﾉ""r此籾d〃f""KM146.15,D.82bl,R93b8.
14.77hh〃紬ﾉmFtmﾉ""mrmd"fnmKM147.3,D.82b6,R94a8.
14.8""k)〃〃z""fmmKM147.18,D.83a4,R94b5.
15Todespisethosewhohavemo[anty
15.1YZIﾉ肋α･”＠"顔"zmKM1482,D.83a7,P.95a1.
15.2n/""沼5kJ応鋤"",KM150.14,D.84a3,R95b7.
15.3&6"JmmmrbJed"Iy"WKM152.10,D.85a5,P.97a4.
15.4sM蝿砿c魅"”胸抗唇"f』…KM154.11,D.86bl,R98b2.
15.5m"f"JW"f"WKMlx21,D.86b3,R98M.
15.6""f"り囎"f"mKM155.8,D.86b5,P.98b7.
15.795br""""f〃誠乃KM155.17,D.96b6,R98b8.
15.8&fs巧雌〆f""KM156.8,D.8"1,P.99a4.
16Tbpmisethosewhohaveleitthewodd
16.1βわ段nF砥）侭"…f"WKM158.2,D.88a3,P・lma8.
16.2RI6""曜鈎胸"r"dhJedmfmmKM159.10,D.88b5,P・lOla5.
16.3口轌鋤〃“"9J応功”〃7""KMl配.15,D.89b3,Rlma5.
16.4R"〆地層fj電叡""KM166.13,D.92a3,R105a2.
16.5α""mmmr段零s"鋤砥”f"mKM166.19,D.92a4,R105a3.
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17PuIifiedquaUties
17.1CDosJ極昭蝿厚rs仇忽”y"誕血KM167.2,D.92a4,R105a4.
17.26盆/浬蜘〃y"WKM1674,D.92a5,R105aS.
17.3･Zfsq)W"y…KM167.10,D.92a6,RIOSa6.
17.4町極昭餉姑semsmfAmgW…KM167.19,D.92a7,R105a8.
17.5｣地ﾉh)りrWW"の侭"功｡skWa,KM16722,D.92bl,P.105bl.
17.6"6"mam"J･hJ値d"f"ml70.15,D.94a4,P.107a5.
17.7RRa6〃並/"JmJ刀mr""〃功o伽､ﾉgﾘ〃蝿曜e",KM170.20,D.94a4,R107a7.
17.8α轌功〃""gJ応劾”〃fnWKM171.7,D.94bl,R107M.
17.9sM伽砿c魅"”胸拡唇〃7…KM172.25,D.95bl,P.108".
17.10艮肪吻砿鋤巴"”ん〃暦〃fm畝ﾌ,KM173.9,D.95b4,R10%2.
17.llgCE"smmF"f"WKM173.25,D.95b6,P.109a6.
17.12mzﾉ"KMl74.3,D.96a2,P.109bl.
181mpmrrIange
18.1J地ﾉ勿画･W)W"砂侭､鋤“幻"錘,KM183.3,D.101a5,R115bl.
18.2n"歯並歴"""s5KM183.7,D.lOla6,R115b3.
18．3皿"”醜､"""siKM183.10,D.101a7,Rll5b3.
18.4fbnn"W"gWm"KM183.12,D.101a7,R115M.
18.5β庖昭鋤"km"I砥yzﾉfMKM183.17,D.101bl,Pbll5b6.
18.6"b""鋤昭W"gWm"KM1844,D.lOlb4,P.11ml.
18.7酌、〃f功｡s"K"mmr"f…KM184.18,D.102al,P､ll"6.
18.8mm"fms血"〃辺り橿"I…〃f"KM187.1,D.102b3,Rlla2.
18.9Bわ段ns"侭"…fJWKM187.8,D.102b5,R117a4
18.10Dam"f""鋤函"”砂桧鹸J…煙yJ刀血KM187.14,D.102",P.117a6.
19Viciol聡価ems
19.l｡助巴s""kW"m/〃成畑〃f"KM188.2,D.103a3,P.ll乃3.
19.2亜b"j卿”力且"j"KM188.12,D.103a6,Rll7b7.
19.3Z助〃幼rms"ﾉ鈎"r鰹〃〃f"KM189.4,D.103M,P.118aS.
194鯉b伽匡"M"WKM191.8,D.lOSal,P.119b4.
19.5C乃"mamc"d航屈鱈6或勿、の侭""")"Jmmmr"nF"y蝿昭巴"KM194.1,
,.l"",P.121m.
19.6"鰄げ""g""血KM194.12,D.1"b6,R121b4.
19.7mm"fc加s〔ね"〃のe”』召傘伊〃""KM19423,D.107a2,R121b8.
20G…価ends
20.1B"moJ｡"“"g肱6段ﾘ侭"〃"z昭D"厚r"s〆蟹ｿ“〃fた""KM1952,D.107a4,
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P.12Zl3.
20.2JMﾉb)ねr躯)函煙勿切噌""6sEms"f",KM195.10,D.lOla5,R122a6.
20.3s比昭〆銑""f"mKM195.198.13,D.10%7,P.124a8.
20.4日)侭昭鋤妨km血砥)'z"Jm"KM201.8,D.llla7,P.126b1.
20.5"s"b幼加amﾉ畑成畑煙勉湿〆I""s"欠迩d"2,KM202.1,D.11lb7,R12a2.
20.6鋤哩Fm6M"1mﾉ〃吻伽"f』…KM2m.7,D.112al,P.127a3.
21TbhonourandtoworshiptheTathagata
21.1(Kbnm""WmgW"WKM203.3,D.112a6,P､127a7.
21.2刈伽族f"""〃繩"f"城外KM203.13,D.112a7,R127b2.
21.3刈血瞳砿‘舵ﾛ加胸〃唇〃f"WKM204.10,D.112b3,R127b6.
21.4sM雌族Me"〆胸j晒煙f""KM204.20,D.112b4,P.127b7.
21.5日""〃鏥昭鈩理証fm"KM204.",D.112b6,P.128al.
21.6BIJamF""昭疾鯉zf"KM206.7,D.113b3,P.128b7.
21.7BJRm5厘鏥鱈深狸ﾖ"WKM210.12,D.116bl,P.131b7.
21.8α""ms"dm"""rb)m'昭““極ﾉ〆f"KM211.5,D.11667,P.132a7.
22TbgraspthetrUeeacmng
22.lfbnm鋤噌W"M"mKM2132,D.117b2,P.133a2.
2228ﾙﾌ璽耐硬PgI〃鉱幼｡f"m,KM213.17,D.117b6,PL133a8.
22.3Bわ段wgW"拡功of"mKM21428,D.118b3,P.134a5.
22.4地巴s〃an鱈"”』昭巴smな〃〃J友恕窓〃戯）電』笈"fJMKM215.3,D.118 ,P.
134a6.
22.5配り並"g甑蝿5"fJes力巳s峨成J"g)afm"KM215.16,D.11%1,R134b3.
22.6h"""f』亜Im"fnmKM216.8,D.119a4,P.134b7.
22.7DDad"fsm鮎h”cd"ym"KM218.13,D.120b2,P､13"7.
22.8C乃as"ms"dbW証轤h鋤勿"J極〃〃凪加jmmmr廻りs〃f蝿昭℃"KM
219.11,D.121a5,R137a1.
22.9""J侭昭蝿mrS仇忽〃fj…KM219.22,D.121a5,Pbl3a3.
22.10乃伽鴫s"""f"…KM220.4,D.121b1,P.137a7.
23T11edecayofthetnletaching
23.17W"幼砥”y"WKM221.2,D.121b5,P､137M.
23.2.Zz呼碩）観s航S生s"函加"WKM22123,D.122a4,P.138a4.
23．3】勿9nmJ侭昭幽噌"rXmzFpzim"KM223.25,D.123a7,P・139bl.
23．4】'ﾛﾉ幼orskりり"顔mmKM228.8,D.126a4,P.142b3.
23．5】勿餌応J侭瑠蝕噌座"･jJms""mKM230.1,D.127a6,P､ 43b8.
23.6鋤腫ﾂ$zり蝿〆f"KM230.6,D.127a7,P.144a2.
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23.7""Fgjaskjfgsz轄叙m"KM257.25,D.13a2,R154a8.
23.8DIm"fchos"""rgyz""fJMzKM258.28,D.136a6,R1%b6.
24ViItueofUstemngtotheraching
24b1脚伽げαmg)""mKM260.2,D.136M,R155a4
24.2心6勿或/"Jmmmr瑠匡s〃功ommﾉ"ゲ蝿昭eMKM263.28,D.138b6,P.
158al.
24.36比""fJ"""f"滅乃KM266.3,D.140a4,P.15b4.????????》》??????》》????、?? ????
267.29,D.141a4,R161al.
24．6Bﾊﾌﾞ型ns砥J何J加妨of"減2KM268.6,D.141a6,R1 1a4.
24.7hnmmwmmF"d比成芯"fnWKM268.19,D.141b3,R161bl.
24．8血”“"記smm""d鮎成川s〃f"xhKM268.23,D.141b4,R161b3.
24.9Bわ段nsm/zd煙〃Ih”"〃f皿血KM269.19,D.142a5,P.162a7.
24.10am〃f功“α証"〃砂値錘I浮雄唖"f"WKM2712,D.143a4,R163腿．
25TbrekctthosewhohaveheaIdnttle
25.laJ侭昭鋤妨"""gJ'zﾉ加"KM2722,D.143b6,P.164a6.
252】勿浬WJ栂昭蝿涯"･Pms"fnmKM273.12,D.144a4,Rl"b5.
25.3gzb伽""M"mKM273.20,D.144a6,R165al.
25.4座"〃fhmm"ﾑMuﾉ“7mmKM273.27,D.144bl,R165a3.
25.5sM聴吹鋤e"”な〃唇〃fnmKM274.8,D.144b3,P.165a7.
261hultofnotasking
26.lmm"fc加s鋤証"”砂絵錘IWs"f"WKM275.2,D.144b6,P.165m.
262Bん段nF"""x"ofMJ,KM278.14,D.146b3,P､16 M.
27TbsnatchtheTmeTもaching
27.1"b(W""gWJ刀血KM280.2,D.14m6,R168b3.
28'IbpmiseoneselfandtoblammeotheIs
28．1伽:屈血n画〃ﾉmﾙｭKM2822,D.148al,P.16%6.
28.2陸6並勿"蝿窓〃fJes"sM成》電靭個ﾂ"KM284.4,D.14%3,R170M.
28.3sα勉〃的amsmdJmmmr吻の轌腫7mmKM28420,D.149bl,R171a2.
28.4"b""巴力鱈W"M"血KM28528,D.1""a5,R172al.
28.5DDad"fsID鮎幽吻乍ぴ”f…KM286.5,DlSOa7,P.172a4.
29StatementontheviItueofthebodhicitta
29.l】ﾉb唯s鯉D""mefmmKM287.2,D.150m,P.172a7.
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29.2C""JfI"(""lrs仇"〃"減乃KM287.9,D.150M,P､172m.
29.3$比噌“鰍”〃y"mKM287.20,D.151al,P.172b6.
29.4BIjams〃〃暦〃f"WKM289.28,D.152a4,P 174a6
29.5a""""J極昭戊噌”わ〃"mKM292.13,D.153a7,P､175b6.
29.6日)侭瑠chubj侭瑠幽喀”わ〃""KM29326,D.153",R176a6.
29.7βわ段ns""mmbof"mKM295.16,D.154bl,P.17a2.
29.8地巴s""Ig""z膠巴s〃胸ji唇”〃て啓s〃p勿轌“侭f"鋤,KM296.5,D.154b7,P.
177bl.
29.9R"〆乙涯f""""y"減%KM296.11,D.155al,P.177b3.
29.10"""bkW"mﾉ”脚”〃y"mKM297.16,D.155b5,R178b2.
29.11"bnm胆力喀勿海轌〃"KM297.25,D.155b ,P.178b5.
29.12CE""amF"dm昭n"〃r伽Jz魑戯fg"ﾉ"fmmKM2%.9,D.156a4,P.17%2.
29.13BJams"sE噌疾昭Tﾖ"WKM29823,D.156bl,P.17%8.
29.14(fhFM7gwb'""fnWKM299.8,D.156b5,P.179b5.
29.15"".6伽α､奴"KM299.26,D.157al,P.179b8
29.16s比昭”鍬、〃y"WKM3"5,D.157a3,P・180a3.
30'IbIepulsetowisheamestlythelmmcitta
30.lgZM""gWmmKM3013,D.157b2,P.180M.
30.2(nsb)mg)応鋤""f…KM301.16,D.157b5,P.180b8.
30.3Kmm唖6昭糎力7〃"WKM302.1,D.157b7,P・18 a2.
30.4Rわ“c〃e〃"酒”'""KM3".4,D.157b7,P.181a3.
30.5地職S〃α"暦"画昭逼s〃な"""〃と藤〃戯jf轌砥"f"KM30223,D.158a6,P.
181b2.
30.6B""oJ｡"""且ｿﾛbh区）極回顧、昭0"〃r幼巴5"gjas"fた"""KMW229,D.158a7,
P.181M.
30.7‘鋤巴smbM"amﾉ〃”伽I〃f"血KM3".14,D.159a6,R182b6.
31ToibIgettheMhicitta
31.l血曳刀""EF"ms"dﾑSmlS"fnmKM3052,D.159b4,P.183a5.
31.2？強Z昭5"sM7g)MFZh""f"MJKM306.1,D.lma4,R183b5.
31.3M"""f"勉沼”y""KM307.15,D.161al,P.184b5.
31｡4fb"MN6噌鉱轌煙fm畝2KM308.13,D.161b2,P.1 5a8.
31.5"呪五kmm/"喀卸、【わ(or":〃湿血W〃f"誠1,KM308.22,D.161b5,R185b4.
32Rohibitionofmedicaltreatmem
32.lg鋤"おり""f"虹ねKM310.2,D.162a7,R186a7.
32.2Yllﾉ肋or"｡"叙""KM31022,D.162b6,P.186b7.
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32.3["認昭W昭ﾉIaJ“〃f"減2KM311.3,D.162b7,P.186b8.
32.4α"〃y功｡S鋤証"〃"値飽rW"fm"KM311.6,D.163al,R 87al.
33RCkcUonofastrology
33.lmm"fc加，血"〃の缶鐘r卿〃y"WKM316.3,D.165aS, 89b3.
33.2Nam…'鞭】侭"gW"血KM320.10,D.165a5,P､192M.
33.3R""Mef姥顔､城乃KM320.19,D.167b7,P.192b6.
33.4sT"Jmf"mKM3212,D・168a ,Rl"b8.
34Toespisethosewhode"ndontheking
34.lmm"fc加s鋤証"〃"に"J…〃f"KM322.2,D.168a4,R193a2.
34b2回〃“,KM325.1,D.16%7,P・194bl.
35Genemsitymwardsthosewhonveathome
35.1McM･幼α洩り恋幼迩〃fmmKM327.2,D.17"6,P､195".
35.2h""frmm"fnmKM327.20,D.170M,P.19"l.
35.3Bわ段nsm/z"″なh”"〃7J…KM328.10,D.171al,R19"7.
35.4mb"W昭廻勿gW"KM33120,D.172b7,R198m.
35.5β)侭轌功妨semsmf｣灘Iﾉb)OrWmmf"KM3353,D.175a4,P.201a3.
35.6α証轌副､昭砥）極s"fmm354.24,D.187a4,R21Sb3.
35.7‘鋤巴s〃6〃j”、ﾉ〃成加“越忽"""s"此靱d"KM356.8,D.188a2,R216b4.
35.8sβ"“昭砥smrh蛾""f"%KM357.20,D.188b3,P.217a8.
36T℃ndencynmningagainstgenemsity
36.16配"〃fJmm"f"mKM3印.2,D.189b5,P､218b5
36.2Bわ段wmjzd〆胸hsm""fnmKM3"22,D.lm3,R21%6.
36.3α冴鱈釘､昭砥｝侭sm加趣KM3m.15,D.1"67,P､220a6.
36.4日)侭瑠ch"bsamsmfWJ""Jc昭窓"s"蝿〃f""KM365.6,D.192a7,R222a4.
36.5Bわ段wgJ""恋hof"KM368.15,D.194aS,P.224b3.
36.6"am""'j刀屹“幻術功必"f"唾KM368.23,D.194a7,R224".
36.7""f感》侭風KM369.10,D.194M,R225a4.
36.8mb"j”力電”わ且リケ"KM36920,D・194b6,R225a8.
37Vimleofgenemsity
37.1sM蝿砿c力e"”吻伽唇〃f"減乃KM3702,D.194b7,P.225bl.
37.2"ammua'"唾”幻術幼"my"mKM370.14,D.195a3,R225M.
37.3'Ws"6"""amﾉ”吻勿ms仇忽"""""dm,KM370.24,D.195a5,R225b8.
37.4fb""施"WhgW"WKM371.6,D.195a6,R22m2.
37.57h"I"鋤必〃fMKM371.12,D.195a7,R22"4.
37.6BJa"c加bmms坤惣's盛""MnmKM371.17,D.195a7,P､226a6-
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37.7b"""fたzKM374bl6,D.197a3,P,228m.
37.8堀”〔加ﾉgﾘ鋤聴ダムk面煙f"WKM375.12,D.197b3,P.22%5.
37.9Za"smb"hj""f"mKM375.19,D.197b5,R229a8.
(4)IndmofUlesmUascimindledlrmanUldogcalbxts
,SS4.8,8.37;Sikl7.3;MSSK弛ﾉ砥)侭ﾉ脚喧jamf""鋤必〃（的加…I諏輕Ja""
3．7
《猛bﾛ"”噌画な血f鐸z昭$ｳ(駒”股…a",Sikl.2,725,189
〔滋b"屈誕MW"gWmm(&"m",SS6.5,8.7,8.21,10.13;Sik.1.12,1.37,1.49,3.6,3.8,
3.14,5.8,6.7,6.11,6.22,6.27,6.30,6.33,6.34,7.14,7.19,7.20,730,7.31,8.ll,9.3,12.6,15.2,
16.1,16.10,16.21,16.23,17.12,19.1;MSSl.6,8.10,10.2,18.4,18.6,19.2,21.1,22.l,28.4,
30.3,35.4,36.8,37.4
"b""腫力轌如轌窓犀(Rl"k",Sik3.9,3.12,3.15,3.17.7.8,7.15,ll.5,13.7;MSSll.10,
14.1,29.11,31d4
班b""x力噌型"班M轌叡"m(""l"J函興なs",Sikl.9,19.ll;MSSll.14
sKI"勿“"麺f""s(C…z",Sik820
hS瞳/煙り麺昭"f皿沈(恥幽証勉枇2F励め,SSl.8,5.13;Sikl.17
励加7卿噸sb)mg｝応鋤“〃"(I勿甸血嘩""r也銅,SS6.4;Sik2.2,13.3
幼)桧tﾉ""cms吻加〃f"WSSlOd43
睡噌〃妙〃ぬ鱈北な"〃7"倣う(aW""肋α”麺”砿“如司,Sk46
恥零唯Je"減乃MSS13.1
姪i血"伽z略，畑""s"姉泡"("""I晦鰄"",Sik3.20
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